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TREATMENT OF IRRITABLE BLADDER WITH UBRETID
Teruo MismNA
From the DePartment of Urology， Kenfeo－Hoken Central HosPital of Kobe
  Ubretid preparation， containing 5 mg anticholine esterase in one tablet， was administered
10 rng a day ． to 10 women suffering from irritable bladder， eight of whom were diagnosed as
hypotonic type of the bladder dysfunction by cystometry．
  Seven of them showed improvement of subjective symptoms after administration of Ubretid．
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Table l Irritable bladderに対するUbretidの使用成績
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12mmHg （350ml）， MDV 14mmHg （400ml）， MVP
52mmHg，投与1週後ではFDV g mmHg．（200m1），



















 膀胱内圧測定：Fig．5のごとく投与前は， FDV 4
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